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ABSTRAK
Prarancangan pabrik White Portland Cement (WPC) ini menggunakan
bahan baku utama batu kapur, tanah liat, dan pasir besi. Kapasitas produksi pabrik
adalah sebesar 500.000 ton/tahun dengan waktu operasi 330 hari/tahun dan
24 jam/hari. Bentuk perusahaan yang direncanakan adalah Perseroan Terbatas
(PT) dengan menggunakan metode struktur organisasi garis dan staf. Kebutuhan
tenaga kerja untuk menjalankan perusahaan ini adalah berjumlah 120 orang.
Lokasi pabrik direncanakan di Desa Lhok Seudu, Kecamatan Leupung,
Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, dengan luas area 80.375 m2. Kebutuhan
air sebanyak 294,13 m3/hari diperoleh dari sungai Lhok Seudu di Kecamatan
Leupung, Kabupaten Aceh Besar.
Hasil analisa ekonomi yang diperoleh adalah sebagai berikut:
1. Fixed Capital Investment (FCI) = Rp. 883.126.359.562.-
2. Working Capital Investment (WCI) = Rp. 93.220.087.245.-
3. Total Capital Investment (TCI) = Rp. 976.346.446.807.-
4. Total Biaya Produksi (TPC) = Rp. 434.911.393.557.-
5. Hasil Penjualan = Rp. 690.180.000.000.-
6. Laba bersih = Rp. 191.451.454.832.-
7. Break Even Point (BEP) = 40%
8. Pay Out Time (POT) = 3 tahun 5 bulan 27 hari
